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ASSISTAl"TS: W,,11Ace B. (Buck) Sydnor nnd 
Jerry 1M Parker 
things go 
~=#fJ{J. b~~th 
COke 
u .. OI · .... . "'18 
S ECOSD IIAlI 
BOTILED UNDER THE AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY 
BOWLING GREEN COCA-COLA BOTTLING CO. 
8 
.. 
J 
ST. FRANCIS (PA.) COLLEGE FRANKIES 
.. '0 . ,<-<YO' fTRST HAU ' S t:COSD IIA I ... ~ 
" 
Nonn::II~_~lm 
" 
Len MURRAY 
.. ....£I'~III. 
23 Paul 1I0NOnOS ~ ...,.-
" 
~n ,~,,-  ... ,-..... 
31 ~~hnJ~~~~ 
:t3 Ed"W'a;:d SH~1<ARD 
, ~"'.J"_'I'L 
" 
!(~. ~J?~~,_ D. Co 
.. 
JIUTle5 K UTE N 
r, .. ' .. ~."" 
" 
~Villi l\~ ~2..~i;!:' 
" 
~1 ~c!J~! ~~~.~~ 
" 
~~I\irrllc. 
53 ~hllrl~~'~ 
" 
~r~.:--~\ '.:..~ r4 
HEA D COACH ; John Clark On ' ICIALS ; CHARLES }o'OUTY lind BUHHEL), e nOWELL 
ASSIST ANT COACI! : WiIlilUll Coyl". 
FOR THE K EY TO MEN'S FlNE APPAREL 
VISIT. 
JIM & GIL'S MEN SHOP 
31-W By-Pass 
* 
CAPPS. CRiCKITEElt and SAXONY HALL 
* 
KNOX HATS 
SU ITS ,'tiKI SPOI(T COATS 
* 
INTERWOVEN SOCKS 
* 
WALKOVEn SHOES 
IlEGAL T IES * 
GULFSTREAM and HAGGAR 
* 
SLACKS 
* 
C:OLDEN VEE TRADIT IONAL S IlIRTS 
* 
LOR D JEFfo' SWEATERS 
* 
MAKIIAITAN'S UNIVERSITY now 
TRADITIONAL SHJnTS 
* 
BERNARD ALTMAN SWEATERS 
" Where Selling Qu.cdilll Clothll!' U Rrgordll!d Q 6" Oblig<lllonN 
JIM BOc:L.E DAVID WISEMAN 
(CGmptU Rq7I'~lt'7It"tive) 
GIL COWLES 
WESTERN KENT UCKY UNIVEHSITY FRESHMAN 
" 
NO. ~'D nRST ILUI' Sy.coSD IIAIl ~ 
10 ~,~.?S~. 
15 (.owtll TAIlUANTS--G 
........ _K~ 
,. !~rome PF.IUlY_C_F' 
~'''. I_'''''''''K,. 
21 Jamea PE IlCELL-(; 
" 
l:';:~' ~AT"iiiCK=F 
21 ;'~~Ell-F r 
25 ~IfiTC.iEIt_G I , -_.,. 
33 !tlT)' \'ALSU- F 
.... , ... '-_.,. 
,. ~~~~~~.~nSON-~. 
-
.. ~!~ .. ~~.:<f':;~ I-
51 ~~E.~.!?!;. ".,. 
Ii<> 9~~=~ .. :~~'1-l; 
Hu d COlIeh : W. llllte (Buck) Sydnor 
RAY'S 
DRIVE-IN 
RESTAU RANTS 
__ TWO CONVENI.: NT LOCATIONS --
31-W Uy-I'ILM- t'ealunng Cui. Sanden Kentucky Fried Chicktn 
8th and CoI I~- . 'ellluring aIlort orders and .-andwieh" 
10 
Orrkl&l Bu ketba!1 Pl"OIralR 
WESTEHN KE~TUCKY UNI VEHSITY 
196;·1%8 Frt'shl1lall Bask('lball T('am 
BETTEHSWOIITH 
MOTOR COMPANY 
INC. 
Your Local 
CADIU.AC·OLDS MOIllLE 
Dealer 
• 
IO:\H Stllte SI ,-...:>t 
Westem Kentucky Univenity 
FRESHMAN SCHEDULE 
~. 4-At P ..... ~alI Jr. ColI. 
0...,. 6-VANDERBILT FR06iI 
1><-<' . ..... u r.'DSE y WIl.soS JR. COI.I~ 
o.-e. IS-BELLARMINE FR0611 
JIO . ...... PADUCAII JR. COLt.. 
Ju. II_AI SuU[Va/I su.. ColI. 
J .... 17.....,sUu.\VAN BUS. cou.. 
JIO. zt-At AuMbI Pay rw.II 
.-e/>. S-At Mid. T........ • ....... 
.'e/>. ~~URRAY FR06iI 
. 'eb. I2-At T ...... T...tI FrooI1 
reb. IS-At UIIdRy WU_ Jr. CoIl . 
.-e/>. _At Mumoy FrooI1 
. 'e/>. _USTIS PEAY . 'ROSEI 
M.",h J-M tl>. T Er.'N . • -R06II 
All ''''"''' 0 1"- I t 5: " P.M. (CSTI 
lIome 01"- ClpltlH<e<I 
II 
BEST WISHES 
FOH A 
SUCCESSFU l, S~~ASON 
Morris Jewelers 
• Art C:l.r."ed D iamonds 
;.nd W~~ldinJt Hi ngs 
• W.K.U. (;la511 Hings 
408 Main 
Bowling Gre.n, Ky, 
843,6 103 
GOOD LUCK 
IIILLTOPPERS! 
920 Slate S~reet 
CII<l1plimenta 
or 
Houchens l\1ark etJi( 
• 8 17 Colleg(! 
• Plllza Shllppinj[ Center 
• IOo'! MIl;n 
Iklwlinjt Creen. Kentucky 
WESTERN BASKETBALL 
FIELDS 49th TEAM 
w...., .. ~....,q. Uoh'onity 10 1i<-16-
'" iu$Iio ~bIoU ,,..,...bir;_. 
~U"'-"""''''''''914. 'loellill · 
'<>#I" .. )'Ie '" baokeIbIlll ..... """,,1Md 
10 I'" _ ....... SJIOtIWII ... """ _"~ 
oocIcIo'<I '0 .he ""' ..... 1 _laril7 '" t ... 
.. ~ 
It .u 01.""" 10 11114 .. ' ..... W .... em do-
I, .. ,f(! III:tbd 1K7.1 CoIIeve .Z .. """"'" 
Itot-' <Ooob J . .... A .. "",. Baa ..... ""U ..... 
d_ldyf(l I""" 1917 ' 0 1922 ,,'/Ifn 
<'OAdt .... T. SmilIIo ",1tINI .he T __ 
apl_IS~. 
ne IN! .........,. '" 11'-.. _ . 
bIlll ....... d h Ole aweiJtI_ '" E . 
A. ~"_ IIuItt!tbIlU _ ...... 
a _. DIddle', _ ....... me 17-
__ w1lII ....... _bIllI 
c-toltot: .... n ............. _ball 
ume. I>IdcIIe wk_ ...... 11 ... 
1 ... 1 ritIGq wlIkb oct tI." ,.."em lor 
, ....... ,.mt .... ~I1 ...... 
oUl"" 11'51 ..... pIaY<"d 149 ,.,,- In , he 
0f1IIIIIJ ··Lltlle Rod Bam··. tilt! lUll· 
,-"' ..-od lotIO the Pllysloral Edu< • • 
u .... Btdld .... 1_ Ole Mouvie ,klm 
UIonryl .. bt<e WMten> ..... 10 ..... 
"'S'14_,...."':II_ 
DutiaI' ,he I~ -. DIddIe", 
T __ poWd tloe fInI '" It _ 
w1lII ........... """"'* _ It _. lite 
fInI"',",,~_wIt.Io. 
... or tnM't. W..un _ • '" :II 
,.... ,. Imolt. _ aim .... Tod 
I~·''''' _ 10 ..... DIddle. 
UDdfr cooodt t)Iddk,. WeoIcm "''''"~ 
IJ ":_odoy , ......... ""'Iat.. At,.. ... 
CDaI~ ........... , ... _ dpr 
Sooot'-" I.'~ AWftIt "-
....... ,It ...... add~ ... 10 1IiadoII ........ 
• pIa)fttl "" AII·"IAC .... ""-S'AI. 
oquadl. 
In 19011. 11'<'11 ............ me .. ~ .... .".,. 
_rnbr. '" ,he ....... 1)"-IOI"mod otoio V.I. 
Ifo)' C ... ,......- , __ 18' Under 
<Oooh 1JIdd .... ,he mu,,,,,,,,," ...... ,.". 
OVC ....... ~I ....... Iou. 
........ ffftft IOu ............... 
CoIodt ~ _~ 101 ........ 1M 
1- _. plaoyt<d .. ,he 0idIIe 
Aratl. ,. a _. ll'ddIe ... "lW 
JII ..... _ .... .....,. :IQ:t r ...... Ilf<tlme 
_ .. ball_"" ~"'7U. 
, _ <Oooh .koIItI 0IdlIara .... _. 
... ee....R_ .... IIudt~1ooIt 
'loeholm lltll6l . ... ...-' ... ~ 
'0 1!teI .... ,11 ._ ....... In the S .. 
' ....... 1 Inyl .. ulaclal Toumam<'lll. In ,,,, 
1-. __ . I~ IIU~ I'I'*ed • 
~ ,...,..,-d I" ........ 1 ... 'he OVC .... ...... 
........ ,p .... ,"" ...... _ and ........ m. 
,he SCM TotII'1I<')" to ""Ial! .blnl lit ,he 
).tltl·r .... Rcotloaal 
~ _. 11·"" ..... ~ .... u ...... 
."trlple.,..... .. b:f~IIte OVC 
.........,._ ....... ' ltleo ... 'he llu •• 
"'"_ CIauIt . .... ,he ...,. to .. ~ 
_tlr.at ..... _by .. -. 
I_"'to~ ... 
So It II 'M!. \\'51.,.." .,..~ '0 .... 
tala .. put ....... Jer .... rkfI broiI_ 
.. ' ........ n1ft I IIG'I". 
SCORE EVERY TIME 
WITH 
"BIG CHEF" 
II·W By· ..... 
" 
Ortid"l Basketball program 
"'"ten! Kentucky UmYe~lty 
II . Bem .. .... ,,'n:nce 
u..bvllJ.e. Ky. 
Ji m C.II". M.D. 
~.KY. 
u.. .. ville. Ky. 
J",,"'IIey 
Tell CIty. I ..... 
.......... . ·'''''. N.D. 
LoulOvUIe. Ky, 
W~ KetltU<'ky Tra<lor Co. 
IIIU~ ..... 
~a, C..,.....·OIeI Rile 5po<U ,.-
lIank B ..... "" 
WKCT RKIo Stallon 
w .. Str:><ler 
DoIla. 8<01. SIIon Co. 
James 'nIompson 
Ce<lterof I ........ .....,. I"". 
Bill Ko",," 
CUlier-llammer. , "". 
CIuor1os Dori~ 
Morn. J .... "lry 
!lob K1I" 
ua ... &0"'"'1>1 ...... ... 
Tltoma. IJ ... ....... 
n.r<;itil ..... N3U"n;o'llank 
J o T ormdorf. , ..... 
11 .... <1 ... _ •• .... ndo'inn • • I"" 
K G I""'me,," 
C"U.".· lIam ....... 
J . J I'.kenham 
L • • • SI .... helm Co 
Seott Md ...... " 
_ '''''' GO'ftn I..aundry" 
l)fy o..n ... « 
II" ... ,,,,, Grlff,n 
W_em lI ,n. H" 'a."'''' 
lI .. oId KI'e""", 
.... ..,h .... n ~"'orCo 
lIarry .......,h .... n 
AI""' .... (:oru,ruttlnn Co 
Fno"klID. Ky. 
~ .... u.u..C .. 
Can<>! H ~a .... 
Amrrlcan Natlona, Ba .... 
. -~ 1Ieri>rr1 J. Sml,". r ...... 
C.mpt>ell ·. M.rI<rio 
CIuor1os Campbcll 
C'IlarleIM. M"""" ' ''.ut ...... 
""'., Charle> M. """,,",.J. ,.,..,.. 
WIlG N RAdio Stat .... 
..... "~ eoca-CoLa &C1I 1~g Co. 
O. V. Clarl<. Prft.. 
Tn_. I"". 
Roy J>Ioilllpi 
In'enlt.te Bo~ Co. 
DoDald 1.«. Pta. 
Ilftru CllemI<.lllICIuslria 
c-ye Pat,...--
WalJ.arr Moton. ' n<:. 
o H. W.II ..... !'res. 
Squlr1 &CUI". Co. 
sr.,.....,.~ 
Wf:'bba-n>letCO. 
J . II Webb J_ t"une ... I II.,.~ 
Joe t.. Bal,", 
f"1nt Y"",,",I Sav,,,,,, " 
....... -. 
'.a1T)' 1I~1'k-1<I 
"............, .·orn l 'O 
So""",. K~ 
","!lowe. b Co 
"U"" M ,Ik"r 
t._~r .\l U",.k l ... ,,~..,...,. 
Cb<-o<Lrr M tI",.t . J'noO. 
.:".",,111<- Uf. In ' •• ~1K'C' 
Soo;".y 
'!It; W,n.k""I>o(.r 
Son,P5OR C"" n1 1 Dank 
. ·.,nkl;n. 1\1 
. ........ 11 • • 1.1...,. 
J"" . ' ...... IHIl·MoIl.,. t..o",""rCo. 
J M . II ,1l 
IIrld~_ AI", ... " S.;I .. " 
So .... ""'. hie 
K"nd~ IIInk~ Sn,,,,,·. _ ......... M,II. 
t.. E. Smith 
Pan AmrrIc ... Mm. 
1I,II~SmI'" 
~a l"'n:M,lkC .... I"" 
- ...... Jim" Gil" • .'01 ..... Shop 
J lmllojo~ 
II. C. 113"- Caml.ruCllon 
Co .• ,"". 
II. C. II._ M'''''' IlIY .. 1on of K""h.I.~ Co. 
Uoy,! Williford 
_ '1111& G.-.. Ma""f..:t· 
.rin~ Co. 
J .. k lIa .. 'kl ... 
II. Y. Warel''' Co. I ........ nce 
SeI>rft. K~. 
Sebree DqlMIt B aD); 
SeI>rft. Ky. 
El«lri~ Plant _I'll of 
_II ... G ........ 
lIe"'1' Carl .. 1e 
J . T. Pauenon" SOlI 
_ 'Il"C a ..... a. Ky. 
Soulhem OpI~al Co. 
CIuotlea B. Sml,h 
N~I BGtUlfltlCo . TtoiM"""_ _~GoIfSbop 
--
Randolph. lIale. M_lIb. 
,~. 
CIwiN W. MeredJUI 
Hatoc<>cl< F'Iornlturec" . 
RlclLordK. o.-
_om""s..ppty ,,.,,, ....... 
a",....,·, Daln' Foods. I..,. 
::=~=~ Ed ... ....,£. v .... _ 
R. E. SOIm.....n CooIstrutt.", 
Co .• 1ae. 
R.£.~ 
1l<1l-Q _lac Cornj>aDy 
Norman C. Bum 
0Ide f'on 'l'nIc:II Stop 
_I .... a ........ Ky. 
R. E. G_Ie. I..,. 
_1iDl:a ........ Ky. All _ .. Shop. lac. 
-,~ WeotenI GllleWq 
-.,.... 
-... ~ Go\delo~ I ..... 
...... " BUi WUIIaml 
"'"-""""-M .. " ' R.  .... _ 
....... ....., 
Ro/:IftO t.. o.ldorl .. 
Bow'IIa.c c ....... Sank" 'hull 
Rd.aDd FIt .... ,.,..,.. 
J_R. ".ouya~ 
Sowllll, G ........ Ky. 
YOUR HOST 
FROM COAST TO COAST _ 
Join Us For 
L.och 
OR 
Dinner 
122 RoomJ 
842-94':.3 
MARK OF DISTINCTION 
20 20_WIN SEASONS 
11'<'011..... KflItudcy UnJvenlty .... 
'ash_ ~ tlwl 21h k lory ...-
th.on .ny O!htt maJ<>r .... ~ I>IW<ctball 
t...,. In ,lie D&,IM. "'" 1I111l0l>l>CR lui'''' 
c:ompilod 10 .... "*" .. I ... 1ft 10 <if l ho 
",,_In "'hldt tllorylul""fIeI6o.'<I 
_.tballl ....... 
".", . ",atll\g ..........-d Ineh""'" ODe 
$lrinlt <if 10 ..... I-'U III).wln _. b<"-
.1 .... l1\li hI 1m.34 _lid <ootln"lnK th_h 
t he! 1941-4l_. 
Teo.... N-. nn-
R'ESl""Y.1l:'~ KENnJCKV ___ tt 
~""kJ ._ II 
St. J<>IuI-' IN.V.I ______ " 
-~.----- " ~ .. 
Utab _ 14 
Wublqt.... _ 14 
0n0crM> State 13 
Inaa .s lallC! 13 
"""" .. NO<tlt CatoIiILI. State 12 
Il&mIlDe _ 12 
IoIQII/ADa State _ 12 
.- -------- .. NO<tlt c.toIw .__ 12 
1l0i)'c.- II 
Louisville II 
Seattle II 
NO! .... o.m. Ie CI ... hm.U _______ " 
Game Time or 
An),time .. _ Style 
nnd Comfort 
Count 
H iggins 
S I:lck. 
I",-, k r ijrht 
\.Iec;lU5e they 
fit riJ(ht! 
UII to the 
minute 
stylinjr. 
HEAU 
HIGH 
SCHOOL 
BASKETBALL 
ON 
THE 
ALL-AMElUCAN 
STATION 
• 
Bringing You 
Top Area Gnmes 
Oistrict Tourney 
Reg ional Tourney 
With 
Kirb Uamsey 
Steve Catron 
• 
Also 
Kentucky H. S. 
State Tourney 
• 
WLBJ 
1410 KHZ 5000 WATTS 
BEST IS MUSIC FOR 
YOUR LISTE S I!'\G 
PLEASURE 
WLIlJ - FM 
96.7 .MHZ 
WESTEI{i\' KENTUCKY UNI VEHSITY 
HJ67-6S V'lrsil )" Basketba ll Squad 
~""'l K __ lkIlt~ K • ..r"", •. CUr .... S.t~l, JfH' ~ .., tIlll, Jolln., R_ It. RIt~ It ...... ""k. , .... Ib F • • · .... 4t. ~"" 11. __ 
W.y ... Cloop ..... IC...c.pl . l . t. c,.... Smllk 1c..<;.~~I. t, ""., .... 1Iri~ , \I·alll ... 11.> .... , . ....... ""u . .... I·. '" n .,kl ... nlr. 
R __ I .. M')" WIDI ..... , M •• , .... , JoII. Oldham. II .... c~., T~ Il_k, Alhlt:tlr nt ..... lor: II., \1', It. ~..c .. """k, Tram 
I'hplclo. : 11._ W.w.., ~I."", ... 
for 
oP·"". tii~ I ' .,'8uit. 
Qiox .!Hoo. , foW.~ I." 
Wesl.em Kentucky Unive .... ity 
man t~ink!l 
Ld,Jnc. 
"men'. ""dilional <lathj ..... • 
ll1t ( . ".,. S1. 
P.e •. Pele MMTi. 
Qi ... hi" 'I) .... " . ... 
Cli."I,. bl1'1! ~.U. 
" 
'natnrally' 
JiHro folli rt. 
~"I!~ IJ ':11"" 'moil.I,i .. 
nOLl .AI{ 
GENEHAI . 
STOllE 
11' .'.'<:.y 
w.·~.y 
w.' ha \'l·I~. rani ns. 
W"M)' 
we ",,"tume Y"". 
We n..'jll~~l 
Ihltl )'UII \"i~i l ullr 51ure 
"uT "" Iue!' ;\ 11<1 hltqmi nl. 
We ~'S j ... .,;"II)" n ... juesl 
l hltl.'"uu "isil 
DOLLAlt ( : EN E l tAl. 
STOl: F. 
:)1 1) E,.,.L Main Street 
"'~ 
if you a re .... eloome. 
Weare 
a !o(!lf-5(>rvice IlOTe, 
btll if you c,," not fi nd 
lhe ilem )'OU wanl . 
IJleIlM! lUIk " II (,rnployoo, 
DOLLAR 
GENERAL 
STORE 
TOPPER ATHLETICS LOOKS TO FUTUIIE 
Tho d-.n of """'IIkC1.,. a oenInoi 
olhldlc <"(1m""", lor Weaten Kcnl....-ky 
U. lwnltr II I0OI> 10 he Mf\Ut<d. 
WIlli. lhe ....... nlCliooI of a _ 1001· 
bllI OItMlum and .he ciHrtJ18 of 1."" 
..u. of lhe edstIDC M-"'Ie "'Ihldle Build"', 1'1" I_F.. A. Dkldle ............ 
"" esce .... '-, olhldk. pI\yIl ... l fd_iooI. 
a""~ I"'U!tlelo..,belnII""· 
""ncIod 10<' M u", ........ 
Ur.d8' lhe .upnvlaloa of 0Iftc1Or of 
AI~ Ted llornbadt. w esc ...... •• l ib-
It-tlt 'camo "", -...d of b.nlDc 
.ltamploDohlp locil" .... 10 .......... lhe 
... 1l~ of 1_ .h.l1 Ita,'e a1..,MIy 
br"ou.&bt ............... c/Wlll>lOOlllllPl 10 llie 
llill1o)p .-ampul. 
When compk-tod. l be _I.., I tl>lftlel 
com""'" ",HI ....... 1sI. of a 11.<100 _ . 
loot boll otodlum Ilta ••• n be ... ,......,.. 
to 2$.000 •• trade with ... a11· ..... a lllft" 
... rI_. a pra<liee floold •• b6I<!baIl 
l looId. and 12 I ...... ....... nl "'kit au, 
" 'W",,," lurla .... In oddltloa to t he "'" 
letillll: E. A. 1_ ... .-.:no-bomc of 
wesccm'l boO-Itdbo.ll I .. m. 
Tho A.odcmlc-MhI .. 1c BuUdJna No. 2 
_ I.. T. Smith ~'"",baIl Slodlwn Is . ....... • 
11·1" " '_ II',,,,.",,,. h.c\ndbtll ctuo-
r-oomo. p .. I\"'" 011_ •• h __ or)' I) ..... 
.... 11eI ..-n. ph)'llcal fd"",'1on a"" 
.lhI .. 1t .-.... 3nd locker r .. II;' •• 
publk "'"' ...,...".. ~Ion $I""",. 
Ilrtl.·olcl ....,.". and an _0.1 ~bo»;. 
WESTERN 
KENTUCKY 
UNIVEIlSITY 
C'k .. II •• ~I_ 
''''. '*. Itr. 
D ... , C.rrit. 
,~ 
BASKETBALl. 
ALL 
AMEIUCANS 
You Don'l Have To Be An All-American To Dress Like One 
In The Weslern Gateway ShUllping Center 
HERE'S OUR STARTING liNEUP 
• SERO SH IRTS • CANTERBURY Bela 
• CLUBMAN Sport eo.ta • GOLD CUP Socb 
• UlS Sport. W".r • WI-: M IlLEY Ties 
• BOTANY 600 Suit. • BltENTWOOD Sweaters 
• FR EElIAN Shoes • !lES ILIO Tin 
• llAN IiATIAN ShirU &. S .... eaters 
MEET OUR COACHING STAFF 
Clem (The Gl'fll) Haskins _ Bennie Jal!'~1lI 
Dale Jaggt'rs _ Leo 'Veils _ Buddy Stewart 
~~~'ff:. __ ,, __ ~y UNIVERSITY SCHEDULE 
110<00. I..I-O\·C~'" J-. ~~Ioo ... • 
N-".I .... Te-. J.., I 
IJ.. II-C.W. car CIuak ...... ~;\lUliltAy· 
. 1 s... Fn-"'. Fof>. ."''''1 1'.-01 T •••. • ~,. ~~~ :-81A1'r.1>?~ 
